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Die Thüringer Finanzämter 
im Überblick 
 
1. Auflage 
Stand: 01. Juli 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Veröffentlichung wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Thü-
ringer Finanzministeriums herausgegeben. Sie darf weder von Parteien 
noch von deren Kandidaten oder Helfern während des Wahlkampfes zum 
Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen. 
Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, 
an Informationsständen von Parteien sowie das Einlegen, Ausdrucken oder 
Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist 
auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch 
ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende 
Veröffentlichung nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinahme des 
Herausgebers zugunsten einer politischen Gruppe verstanden werden 
kann. Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also 
unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Infor-
mationen dem Empfänger zugegangen sind. 
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Das Rollende Finanzamt 
 
 
 
 
 
 
 
Über 25.000 Bürger haben den in Deutschland einmaligen Service der Thüringer 
Steuerverwaltung in den zurückliegenden zehn Jahren genutzt. Allein im letzten 
Jahr haben rund 3.700 Ratsuchende den mobilen Dienst in Anspruch genommen! 
10 Jahre Infotour durch Thüringen 
Das Rollende Finanzamt wird jedes Jahr im Mai auf eine fast fünfwöchige 
Infotour geschickt. Der zum fahrenden Finanzamt umgebaute Bus steuert 
verschiedene Orte in Thüringen an. 
 
Ein Sachgebietsleiter und zwei Bearbeiter der zuständigen Finanzämter sind 
die jeweiligen Ansprechpartner vor Ort. Allgemeine Fragen zum Steuerrecht 
oder zur eigenen Steuererklärung können angesprochen und geklärt wer-
den. Ebenso können Steuererklärungen und Belege abgegeben werden. Vor-
rangig sollen so Arbeitnehmer angesprochen werden. 
 
Der Finanzamtsbus ist in Thüringen inzwischen eine Institution. Inzwischen 
ist der Bus auch über Thüringen hinaus bekannt. So hat die Zeitschrift  
Finanztest im letzten Jahr den deutschlandweit einmaligen Bürgerservice 
besonders herausgestellt. Auch haben einige Fernsehteams im Laufe der 
Jahre über den Bus berichtet. 
 
Pünktlich zum 10-järigen Jubiläum kann die Thüringer Steuerverwaltung auf 
einen neuen Bus der Erfurter Verkehrsbetriebe zurückgreifen. Die EVAG war 
in den zurückliegenden Jahren ein verlässlicher Partner der Steuerverwal-
tung. 
Termine 
Der jeweilige Tourenplan kann der örtlichen Presse entnommen werden. Ebenso 
finden Sie den Tourenplan zu gegebener Zeit im Internet unter 
www.thueringen.de/tfm/ 
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Drei Wege in Ihr Finanzamt 
 
 
 
 
 
 
 
Die drei Wege in ein Thüringer Finanzamt sind zum Einen der persönliche, über 
die Servicestellen der Finanzämter. Der Zweite via Internet, bei dem die Finanz-
ämter „Tag und Nacht“ geöffnet sind. Und natürlich der klassische Weg per Post. 
Servicestelle 
Steuerbürger, die beim Finanzamt vorsprechen, werden in 20 Thüringer 
Servicestellen betreut. Die Bearbeiter der Servicestellen sind Steuerfachleu-
te. Hier können Sie Ihre Steuererklärungen und Anträge abgeben, sonstige 
Anliegen vortragen und insbesondere fast alle Informationen erhalten, die 
Ihre persönlichen Steuererklärungen betreffen. Ein Gesprächstermin mit 
den zuständigen Bearbeitern ist weiterhin möglich, falls ausnahmsweise 
Fragen in der Servicestelle nicht geklärt werden können. 
www.ElsterFormular.de – elektronische Steuererklärung 
Bei ElsterFormular handelt es sich um das offizielle Programm der deut-
schen Steuerverwaltung zum Ausfüllen der Einkommensteuer-, Umsatz-
steuer- und Gewerbesteuererklärung sowie der Umsatzsteuervoranmel-
dung und Lohnsteueranmeldung. Das Programm wurde entwickelt, um die 
elektronische Übermittlung von Steuererklärungsdaten zu fördern.  
ElsterFormular ist eine kostenlose Software. Sie wird unter 
www.ElsterFormular.de zum Download aus dem Internet angeboten und 
ist auch in begrenzter Stückzahl auf CD bei den Finanzämtern erhältlich. 
Post an das Finanzamt 
Briefe an das Finanzamt schicken Sie bitte an die jeweilige Postanschrift. 
Sie finden diese hier auf der Seite Ihres zuständigen Finanzamts. 
www.thueringen.de/de/finanzaemter/ 
Weitere Informationen zu Ihrem Finanzamt finden Sie im Internet. 
Dort haben Sie auch die Möglichkeit in unserem „Zuständigkeitsfinder“ nach 
Ihrem zuständigen Finanzamt zu suchen. 
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Vorwort 
 
 
Thüringen schlank, stark und bürgernah 
Die neue Finanzamtsstruktur ist effektiver, 
bürgernäher und spart auch Geld 
 
 
 
Mit der neuen, gestrafften Finanzamtsstruktur werden die Dienstleistungen der 
Thüringer Ämter effektiver, zügiger und bürgernäher erbracht. Mit nur noch 12 
Finanzämtern, in denen die Steuererklärungen bearbeitet werden, aber insge-
samt 20 Servicestellen für Auskünfte zeigen sich die Thüringer Finanzämter in 
neuer, moderner Amtsstruktur. Insgesamt wurden acht Standorte geschlossen. 
Bei der Umstrukturierung wurden rund 940 Bedienstete versetzt und über 16  
Kilometer Akten aufgearbeitet, transportiert  und an den neuen Standorten in 
die dort vorhandenen Bestände integriert. 
 
Bemerkenswert: Die „Aktion Umzug“ verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle 
oder Zeitverzögerungen. Schon im ersten Jahr konnten rund elf Millionen Euro 
eingespart werden. Bis 2020 sollen es rund 38 Millionen Euro werden.  
 
Die Umstrukturierung ist Bestandteil der Thüringer Verwaltungsreform. Mit 
Blick auf die Bevölkerungsentwicklung und den zunehmenden Einsatz neuer 
Technologien war diese notwendig geworden. Wer hat beispielsweise 1990 dar-
an geglaubt, dass Steuererklärungen online zum Finanzamt geschickt werden 
können? Heute macht der Anteil der Online-Steuererklärungen in Thüringen 
über 30 Prozent aus. Der direkte Kontakt zwischen Bürger und Finanzamt wird 
in keiner Weise eingeschränkt oder erschwert. Dafür haben wir ein flächen-
deckendes Netz von örtlichen Service-Centern. Und das Rollende Finanzamt 
kommt den Thüringer Bürgerinnen und Bürgern auch zukünftig in den finanz-
amtsentfernten Orten entgegen. Die Thüringer Steuerverwaltung ist schlank, 
stark und bürgernah. 
Birgit Diezel 
Thüringer Finanzministerin 
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Finanzamt Altenburg 
 
 
 
 
 
 
 
Das Finanzamt Altenburg ist mit 151 Beschäftigten für den Landkreis Altenbur-
ger Land und den südlichen Teil des Landkreises Greiz zuständig. Das Finanz-
amt Altenburg hat zwei Servicestellen, eine in Greiz und eine in Altenburg. 
Finanzamtsvorsteher Robert Schrörs 
Postanschrift: Telefon und Fax: 
Finanzamt Altenburg Tel.: 03447  593-0 
PF 12 51 Fax: 03447  593-200 
04582 Altenburg 
E-Mail: poststelle@finanzamt-altenburg.thueringen.de 
Hausanschrift: Öffnungszeiten: 
Finanzamt Altenburg Montag: 7:30 - 15:30 Uhr 
Wenzelstraße 45 Dienstag: 7:30 - 18:00 Uhr 
04600 Altenburg Mittwoch: 7:30 - 15:30 Uhr 
 Donnerstag: 7:30 - 15:30 Uhr 
 Freitag: 7:30 - 12:00 Uhr 
 sowie nach Vereinbarung 
Unsere Servicestelle in Greiz: 
Hausanschrift: Öffnungszeiten 
Finanzamt Altenburg Montag: 8:00 - 16:00 Uhr 
- Servicestelle Greiz - Dienstag: 8:00 - 16:00 Uhr 
Weberstraße 1 Mittwoch: 8:00 - 16:00 Uhr 
07973 Greiz Donnerstag: 8:00 - 18:00 Uhr 
 Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr 
Bankverbindung: 
Landesbank Hessen-Thüringen Bei Überweisungen aus dem Ausland 
BLZ: 820 500 00 IBAN DE75 8205 0000 3001 1115 78 
Kto: 300 1111 578 SWIFT / BIC: HELADEFF820 
Empfänger: Finanzkasse Gera Empfänger: Finanzkasse Gera 
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Publikationen zum Steuerrecht 
Steuertipps für Familien 
Diese Broschüre gibt Tipps zu den wichtigsten 
steuerlichen Besonderheiten für Verheiratete und 
Eltern. Sie zeigt auf, von welchen Steuererleichte-
rungen Sie und Ihre Familie profitieren können. 
 
 
 
 
 
 
Steuerwegweiser für Schülerinnen, Schüler und Studierende 
In den Schul- und Semesterferien "jobben" zahlreiche 
Schülerinnen, Schüler und Studierende und werden 
dann wohl zumeist das erste Mal mit dem oft sehr 
komplizierten Steuerrecht konfrontiert. Einige stehen 
aber auch dauerhaft in sogenannten "geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnissen", zum Beispiel als 
Zeitungsausträger oder Aushilfskellner. Dieses 
Formblatt soll deshalb darüber informieren, was bei 
der Aufnahme einer solchen Beschäftigung steuerlich 
zu beachten ist und somit ein hilfreicher Ratgeber 
sein. 
 
 
 
 
 
 
 
www.thueringen.de/tfm/ 
Diese und weitere Publikationen finden Sie in Ihrem Finanzamt oder bestellen 
Sie Ihre Broschüren kostenlos im Internet unter www.thueringen.de/tfm/ 
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Publikationen zum Steuerrecht 
Steuerwegweiser für Vereine 
Immer mehr Menschen schließen sich in Vereinen 
zusammen, um ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten und 
wichtige Aufgaben in vielen Bereichen des gesell-
schaftlichen Lebens, insbesondere auf kulturellem, 
sportlichem und karitativem Gebiet zu übernehmen. 
Der Gesetzgeber gewährt Vereinen, die zum Wohle 
der Allgemeinheit tätig sind, unter bestimmten Vor-
aussetzungen zahlreiche Vergünstigungen. In dieser 
Broschüre sind die wichtigsten steuerlichen Vor-
schriften nach der aktuellen Gesetzeslage enthalten. 
Steuerwegweiser für Menschen mit Behinderung 
Behinderte Menschen haben aufgrund ihrer 
Behinderung erheblich höhere Aufwendungen zu 
tragen. Um die dadurch entstehenden finanziellen 
Nachteile zu mildern, gibt es besondere steuerliche 
Vergünstigungen für Menschen mit Behinderung. 
Dieser Ratgeber soll den behinderten Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern sowie den Menschen, die sie 
betreuen, helfen, die wichtigsten Steuervergünstigun-
gen kennen zu lernen. 
 
Steuerwegweiser für Erbschaften und Schenkungen 
 Bei der heutigen Erbschafts- und Schenkungssteuer 
werden alle Vermögenswerte zusammengefasst, die 
der Erbe oder Beschenkte von einer Person innerhalb 
von zehn Jahren erhalten hat. Diese Broschüre gibt 
einen Überblick über die wichtigsten Grundsätze der 
Erbschafts- und Schenkungssteuer. 
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Finanzamt Eisenach 
 
Das Finanzamt Eisenach ist mit 161 Beschäftigten für die kreisfreie Stadt 
Eisenach und den Wartburgkreis zuständig. Das Finanzamt Eisenach hat zwei 
Servicestellen, eine in Bad Salzungen und eine in Eisenach. 
Finanzamtsvorsteher Uwe Sauer 
Postanschrift: Telefon und Fax: 
Finanzamt Eisenach Tel.: 03691  687-0 
PF 10 14 54 Fax: 03691  687-1250 
99804 Eisenach 
E-Mail: poststelle@finanzamt-eisenach.thueringen.de 
Hausanschrift: Öffnungszeiten: 
Finanzamt Eisenach Montag: 7:30 - 16:00 Uhr 
Ernst-Thälmann-Straße 70 Dienstag: 7:30 - 16:00 Uhr 
99817 Eisenach Mittwoch: 7:30 - 16:00 Uhr 
 Donnerstag: 7:30 - 18:00 Uhr 
 Freitag: 7:30 - 12:00 Uhr 
 sowie nach Vereinbarung 
Unsere Servicestelle in Bad Salzungen: 
Hausanschrift: Öffnungszeiten 
Finanzamt Eisenach Montag: 7:30 - 16:00 Uhr 
- Servicestelle Bad Salzungen - Dienstag: 7:30 - 16:00 Uhr 
August-Bebel-Straße 2 Mittwoch: 7:30 - 16:00 Uhr 
36433 Bad Salzungen Donnerstag: 7:30 - 18:00 Uhr 
 Freitag: 7:30 - 12:00 Uhr 
Bankverbindung: 
Landesbank Hessen-Thüringen Bei Überweisungen aus dem Ausland 
BLZ: 820 500 00 IBAN DE83 8205 0000 3001 1116 28 
Kto: 300 1111 628 SWIFT / BIC: HELADEFF820 
Empfänger: Finanzkasse Mühlhausen Empfänger: Finanzkasse Mühlhausen 
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Finanzamt Erfurt 
 
 
 
 
 
 
 
Das Finanzamt Erfurt ist mit 388 Beschäftigten und 14 Auszubildenden für die 
kreisfreie Stadt Erfurt und den Landkreis Sömmerda zuständig. Das Finanzamt 
Erfurt hat zwei Servicestellen, eine in Sömmerda und eine in Erfurt. 
Finanzamtsvorsteher Helmut Rohm 
Postanschrift: Telefon und Fax: 
Finanzamt Erfurt Tel.: 0361  3782-410 
PF 90 04 52 Fax: 0361  3782-800 
99107 Erfurt 
E-Mail: poststelle@finanzamt-erfurt.thueringen.de 
Hausanschrift: Öffnungszeiten: 
Finanzamt Erfurt Dienstag:  8:00 - 12:00 Uhr und 
August-Röbling-Straße 10  13:30 - 18:00 Uhr 
99091 Erfurt Mittwoch:  8:00 - 12:00 Uhr 
 Freitag:  8:00 - 12:00 Uhr 
 sowie nach Vereinbarung 
Unsere Servicestellen in Erfurt und Sömmerda: 
Servicestelle Erfurt: Servicestelle Sömmerda 
Fischmarkt 5 Uhlandstraße 3 
Montag: 8:30 - 18:00 Uhr Montag: 8:00 - 16:00 Uhr 
Dienstag:  8:30 - 18:00 Uhr Dienstag: 8:00 - 18:00 Uhr 
Mittwoch:  8:30 - 13:00 Uhr Mittwoch: 8:00 - 16:00 Uhr 
Donnerstag:  8:30 - 18:00 Uhr Donnerstag: 8:00 - 16:00 Uhr 
Freitag:  8:30 - 13:00 Uhr Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr 
Bankverbindung: 
Landesbank Hessen-Thüringen Bei Überweisungen aus dem Ausland 
BLZ: 820 500 00 IBAN DE53 8205 0000 3001 1115 86 
Kto: 300 1111 586 SWIFT / BIC: HELADEFF820 
Empfänger: Finanzkasse Gotha Empfänger: Finanzkasse Gotha 
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Finanzamt Suhl 
 
Das Finanzamt Suhl ist mit 366 Beschäftigten und 8 Auszubildenden für die 
kreisfreie Stadt Suhl und den Landkreis Schmalkalden-Meiningen zuständig. 
Das Finanzamt hat zwei Servicestellen, eine in Meiningen und eine in Suhl. 
Finanzamtsvorsteher Roland Knapp 
Postanschrift: Telefon und Fax: 
Finanzamt Suhl Tel.: 03681  73-0 
PF 10 01 53 Fax: 03681  73-3512 
98490 Suhl 
E-Mail: poststelle@finanzamt-suhl.thueringen.de 
Hausanschrift: Öffnungszeiten: 
Finanzamt Suhl Montag: 8:00 - 16:00 Uhr 
Karl-Liebknecht-Straße 4 Dienstag: 8:00 - 16:00 Uhr 
98527 Suhl Mittwoch: 8:00 - 16:00 Uhr 
 Donnerstag: 8:00 - 18:00 Uhr 
 Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr 
 sowie nach Vereinbarung 
Unsere Servicestelle in Meiningen: 
Hausanschrift: Öffnungszeiten 
Finanzamt Suhl Montag: 8:00 - 16:00 Uhr 
- Servicestelle Meiningen - Dienstag: 8:00 - 16:00 Uhr 
Charlottenstraße 2 Mittwoch: 8:00 - 16:00 Uhr 
98617 Meiningen Donnerstag: 8:00 - 18:00 Uhr 
 Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr 
Bankverbindung: 
Landesbank Hessen-Thüringen Bei Überweisungen aus dem Ausland 
BLZ: 820 500 00 IBAN DE96 8205 0000 3001 1116 85 
Kto: 300 1111 685 SWIFT / BIC: HELADEFF820 
Empfänger: Finanzkasse Suhl Empfänger: Finanzkasse Suhl 
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Finanzamt Sonneberg 
 
Das Finanzamt Sonneberg ist mit 101 Beschäftigten für den Landkreis Sonne-
berg und den Landkreis Hildburghausen zuständig. 
 
Finanzamtsvorsteher Edgar Engelbert 
Postanschrift: Telefon und Fax: 
Finanzamt Sonneberg Tel.: 03675  884-0 
PF 10 02 41 Fax: 03675  884-254 
96502 Sonneberg 
E-Mail: poststelle@finanzamt-sonneberg.thueringen.de 
Hausanschrift: 
Finanzamt Sonneberg 
Köppelsdorfer-Straße 86 
96515 Sonneberg 
Öffnungszeiten unserer Servicestelle: 
Montag: 7:30 - 15:00 Uhr 
Dienstag: 7:30 - 16:00 Uhr 
Mittwoch: 7:30 - 15:00 Uhr 
Donnerstag: 7:30 - 18:00 Uhr 
Freitag: 7:30 - 12:00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung 
Bankverbindung: 
Landesbank Hessen-Thüringen Bei Überweisungen aus dem Ausland 
BLZ: 820 500 00 IBAN DE96 8205 0000 3001 1116 85 
Kto: 300 1111 685 SWIFT / BIC: HELADEFF820 
Empfänger: Finanzkasse Suhl Empfänger: Finanzkasse Suhl 
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Finanzamt Gera 
 
Das Finanzamt Gera ist mit 463 Beschäftigten und 12 Auszubildenden das 
größte Thüringer Finanzamt. Es ist für die kreisfreie Stadt Gera und den nördli-
chen Teil des Landkreises Greiz zuständig. 
Finanzamtsvorsteherin Dr. Viola Hahn 
Postanschrift: Telefon und Fax: 
Finanzamt Gera Tel.: 0365  639-0 
PF 30 44 Fax: 0365  639-1491 
07490 Gera 
E-Mail: poststelle@finanzamt-gera.thueringen.de 
Hausanschrift: 
Finanzamt Gera 
Hermann-Drechsler-Straße 1 
07548 Gera 
Öffnungszeiten unserer Servicestelle: 
Montag: 7:30 - 15:00 Uhr 
Dienstag: 7:30 - 18:00 Uhr 
Mittwoch: 7:30 - 15:00 Uhr 
Donnerstag: 7:30 - 18:00 Uhr 
Freitag: 7:30 - 12:00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung 
Bankverbindung: 
Landesbank Hessen-Thüringen Bei Überweisungen aus dem Ausland 
BLZ: 820 500 00 IBAN DE75 8205 0000 3001 1115 78 
Kto: 300 1111 578 SWIFT / BIC: HELADEFF820 
Empfänger: Finanzkasse Gera Empfänger: Finanzkasse Gera 
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Finanzamt Gotha 
 
Das Finanzamt Gotha ist mit 245 Beschäftigten und 11 Auszubildenden für den 
Landkreis Gotha zuständig. Außerdem bearbeiten die Bediensteten des Finanz-
amtes alle Angelegenheiten zur Erbschaft- und Schenkungsteuer des Freistaates. 
Finanzamtsvorsteher Rudolf Eckstein 
Postanschrift: Telefon und Fax: 
Finanzamt Gotha Tel.: 03621  33-0 
PF 10 03 01 Fax: 03621  33-2000 
99853 Gotha 
E-Mail: poststelle@finanzamt-gotha.thueringen.de 
Hausanschrift: 
Finanzamt Gotha 
Reuterstraße 2a 
99867 Gotha 
Öffnungszeiten unserer Servicestelle: 
Montag: 8:00 - 15:30 Uhr 
Dienstag: 8:00 - 15:30 Uhr 
Mittwoch: 8:00 - 15:30 Uhr 
Donnerstag: 8:00 - 18:00 Uhr 
Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung 
Bankverbindung: 
Landesbank Hessen-Thüringen Bei Überweisungen aus dem Ausland 
BLZ: 820 500 00 IBAN DE53 8205 0000 3001 1115 86 
Kto: 300 1111 586 SWIFT / BIC: HELADEFF820 
Empfänger: Finanzkasse Gotha Empfänger: Finanzkasse Gotha 
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Finanzamt Sondershausen 
 
Das Finanzamt Sondershausen ist mit 193 Beschäftigten und 6 Auszubildenden 
für den Kyffhäuser-Kreis und den Landkreis Nordhausen zuständig. Das Finanz-
amt hat zwei Servicestellen, eine in Nordhausen und eine in Sondershausen. 
Finanzamtsvorsteherin Heike Hilbers 
Postanschrift: Telefon und Fax: 
Finanzamt Sondershausen Tel.: 03632  742-0 
PF 12 65 Fax: 03632  742-555 
99702 Sondershausen 
E-Mail: poststelle@finanzamt-sondershausen.thueringen.de 
Hausanschrift: Öffnungszeiten: 
Finanzamt Sondershausen Montag: 8:00 - 15:30 Uhr 
Schillerstraße 6 Dienstag: 8:00 - 15:30 Uhr 
99706 Sondershausen Mittwoch: 8:00 - 15:30 Uhr 
 Donnerstag: 8:00 - 18:00 Uhr 
 Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr 
 sowie nach Vereinbarung 
Unsere Servicestelle in Nordhausen: 
Hausanschrift: Öffnungszeiten 
Finanzamt Sondershausen Montag: 8:00 - 16:00 Uhr 
- Servicestelle Nordhausen - Dienstag: 8:00 - 16:00 Uhr 
Gerhart-Hauptmann-Straße 3 Mittwoch: 8:00 - 16:00 Uhr 
99734 Nordhausen Donnerstag: 8:00 - 18:00 Uhr 
 Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr 
Bankverbindung: 
Landesbank Hessen-Thüringen Bei Überweisungen aus dem Ausland 
BLZ: 820 500 00 IBAN DE83 8205 0000 3001 1116 28 
Kto: 300 1111 628 SWIFT / BIC: HELADEFF820 
Empfänger: Finanzkasse Mühlhausen Empfänger: Finanzkasse Mühlhausen 
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Finanzamt Pößneck 
 
 
 
 
 
 
 
Das Finanzamt Pößneck ist mit 181 Beschäftigten für den Saale-Orla-Kreis und 
den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zuständig. Das Finanzamt Pößneck hat zwei 
Servicestellen, eine in Rudolstadt und eine in Pößneck. 
Finanzamtsvorsteher Kurt Jermutus 
Postanschrift: Telefon und Fax: 
Finanzamt Pößneck Tel.: 03647  446-0 
PF 12 53 Fax: 03647  446-430 
07372 Pößneck 
E-Mail: poststelle@finanzamt-poessneck.thueringen.de 
Hausanschrift: Öffnungszeiten: 
Finanzamt Pößneck Montag: 8:00 - 15:00 Uhr 
Gerberstraße 65 Dienstag: 8:00 - 18:00 Uhr 
07381 Pößneck Mittwoch: 8:00 - 15:00 Uhr 
 Donnerstag: 8:00 - 15:00 Uhr 
 Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr 
 sowie nach Vereinbarung 
Unsere Servicestelle in Rudolstadt: 
Hausanschrift: Öffnungszeiten 
Finanzamt Pößneck Montag: 8:00 - 15:00 Uhr 
- Servicestelle Rudolstadt - Dienstag: 8:00 - 18:00 Uhr 
Schwarzburger Chausee 12 Mittwoch: 8:00 - 15:00 Uhr 
07407 Rudolstadt Donnerstag: 8:00 - 15:00 Uhr 
 Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr 
Bankverbindung: 
Landesbank Hessen-Thüringen Bei Überweisungen aus dem Ausland 
BLZ: 820 500 00 IBAN DE75 8205 0000 3001 1115 78 
Kto: 300 1111 578 SWIFT / BIC: HELADEFF820 
Empfänger: Finanzkasse Gera Empfänger: Finanzkasse Gera 
14 
Finanzamt Ilmenau 
 
Das Finanzamt Ilmenau ist mit 108 Beschäftigten für den Ilmkreis zuständig. 
 
 
Finanzamtsvorsteher Johannes Haubold 
Postanschrift: Telefon und Fax: 
Finanzamt Ilmenau Tel.: 03677  861-0 
PF 10 07 54 Fax: 03677  861-111 
98686 Ilmenau 
E-Mail: poststelle@finanzamt-ilmenau.thueringen.de 
Hausanschrift: 
Finanzamt Ilmenau 
Wallgraben 1 
98693 Ilmenau 
Öffnungszeiten unserer Servicestelle: 
Montag: 8:00 - 15:30 Uhr 
Dienstag: 8:00 - 18:00 Uhr 
Mittwoch: 8:00 - 15:30 Uhr 
Donnerstag: 8:00 - 16:00 Uhr 
Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung 
Bankverbindung: 
Landesbank Hessen-Thüringen Bei Überweisungen aus dem Ausland 
BLZ: 820 500 00 IBAN DE53 8205 0000 3001 1115 86 
Kto: 300 1111 586 SWIFT / BIC: HELADEFF820 
Empfänger: Finanzkasse Gotha Empfänger: Finanzkasse Gotha 
11 
 
Finanzamt Jena 
 
 
 
 
 
 
 
Das Finanzamt Jena ist mit 321 Beschäftigten für die kreisfreie Stadt Jena, den Saa-
le-Holzland-Kreis, die kreisfreie Stadt Weimar und den Landkreis Weimarer Land 
zuständig. Das Finanzamt hat zwei Servicestellen, eine in Weimar und eine in Jena. 
Finanzamtsvorsteherin Petra Fließ 
Postanschrift: Telefon und Fax: 
Finanzamt Jena Tel.: 03641  378-0 
07740 Jena Fax: 03641  378-653 
 
E-Mail: poststelle@finanzamt-jena.thueringen.de 
Hausanschrift: Öffnungszeiten: 
Finanzamt Jena Montag: 8:00 - 15:30 Uhr 
Leutragraben 8 Dienstag: 8:00 - 15:30 Uhr 
07743 Jena Mittwoch: 8:00 - 15:30 Uhr 
 Donnerstag: 8:00 - 18:00 Uhr 
 Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr 
 sowie nach Vereinbarung 
Unsere Servicestelle in Weimar: 
Hausanschrift: Öffnungszeiten 
Finanzamt Jena Montag: 8:00 - 15:30 Uhr 
- Servicestelle Weimar - Dienstag: 8:00 - 18:00 Uhr 
Jenaer Straße 2a Mittwoch: 8:00 - 15:30 Uhr 
99425 Weimar Donnerstag: 8:00 - 15:30 Uhr 
 Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr 
Bankverbindung: 
Landesbank Hessen-Thüringen Bei Überweisungen aus dem Ausland 
BLZ: 820 500 00 IBAN DE75 8205 0000 3001 1115 78 
Kto: 300 1111 578 SWIFT / BIC: HELADEFF820 
Empfänger: Finanzkasse Gera Empfänger: Finanzkasse Gera 
12 
Finanzamt Mühlhausen 
 
Das Finanzamt Mühlhausen ist mit 378 Beschäftigten und 10 Auszubildenden 
für den Unstrut-Hainich-Kreis und den Landkreis Eichsfeld zuständig. Das 
Finanzamt hat zwei Servicestellen, eine in Worbis und eine in Mühlhausen. 
Finanzamtsvorsteher Gustav Fett 
Postanschrift: Telefon und Fax: 
Finanzamt Mühlhausen Tel.: 03601  456-0 
PF 11 55 Fax: 03601  456-100 
99961 Mühlhausen 
E-Mail: poststelle@finanzamt-muehlhausen.thueringen.de 
Hausanschrift: Öffnungszeiten: 
Finanzamt Mühlhausen Montag: 7:30 - 15:00 Uhr 
Martinistraße 22 Dienstag: 7:30 - 18:00 Uhr 
99974 Mühlhausen Mittwoch: 7:30 - 15:00 Uhr 
 Donnerstag: 7:30 - 15:00 Uhr 
 Freitag: 7:30 - 12:00 Uhr 
 sowie nach Vereinbarung 
Unsere Servicestelle in Worbis: 
Hausanschrift: Öffnungszeiten 
Finanzamt Mühlhausen Montag: 7:30 - 15:00 Uhr 
- Servicestelle Worbis - Dienstag: 7:30 - 15:00 Uhr 
Bahnhofstraße 18 Mittwoch: 7:30 - 15:00 Uhr 
37339 Leinefelde - Worbis Donnerstag: 7:30 - 18:00 Uhr 
 Freitag: 7:30 - 12:00 Uhr 
Bankverbindung: 
Landesbank Hessen-Thüringen Bei Überweisungen aus dem Ausland 
BLZ: 820 500 00 IBAN DE83 8205 0000 3001 1116 28 
Kto: 300 1111 628 SWIFT / BIC: HELADEFF820 
Empfänger: Finanzkasse Mühlhausen Empfänger: Finanzkasse Mühlhausen 
13 
 
 
Finanzamt Jena 
 
 
 
 
 
 
 
Das Finanzamt Jena ist mit 321 Beschäftigten für die kreisfreie Stadt Jena, den Saa-
le-Holzland-Kreis, die kreisfreie Stadt Weimar und den Landkreis Weimarer Land 
zuständig. Das Finanzamt hat zwei Servicestellen, eine in Weimar und eine in Jena. 
Finanzamtsvorsteherin Petra Fließ 
Postanschrift: Telefon und Fax: 
Finanzamt Jena Tel.: 03641  378-0 
07740 Jena Fax: 03641  378-653 
 
E-Mail: poststelle@finanzamt-jena.thueringen.de 
Hausanschrift: Öffnungszeiten: 
Finanzamt Jena Montag: 8:00 - 15:30 Uhr 
Leutragraben 8 Dienstag: 8:00 - 15:30 Uhr 
07743 Jena Mittwoch: 8:00 - 15:30 Uhr 
 Donnerstag: 8:00 - 18:00 Uhr 
 Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr 
 sowie nach Vereinbarung 
Unsere Servicestelle in Weimar: 
Hausanschrift: Öffnungszeiten 
Finanzamt Jena Montag: 8:00 - 15:30 Uhr 
- Servicestelle Weimar - Dienstag: 8:00 - 18:00 Uhr 
Jenaer Straße 2a Mittwoch: 8:00 - 15:30 Uhr 
99425 Weimar Donnerstag: 8:00 - 15:30 Uhr 
 Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr 
Bankverbindung: 
Landesbank Hessen-Thüringen Bei Überweisungen aus dem Ausland 
BLZ: 820 500 00 IBAN DE75 8205 0000 3001 1115 78 
Kto: 300 1111 578 SWIFT / BIC: HELADEFF820 
Empfänger: Finanzkasse Gera Empfänger: Finanzkasse Gera 
12 
Finanzamt Mühlhausen 
 
Das Finanzamt Mühlhausen ist mit 378 Beschäftigten und 10 Auszubildenden 
für den Unstrut-Hainich-Kreis und den Landkreis Eichsfeld zuständig. Das 
Finanzamt hat zwei Servicestellen, eine in Worbis und eine in Mühlhausen. 
Finanzamtsvorsteher Gustav Fett 
Postanschrift: Telefon und Fax: 
Finanzamt Mühlhausen Tel.: 03601  456-0 
PF 11 55 Fax: 03601  456-100 
99961 Mühlhausen 
E-Mail: poststelle@finanzamt-muehlhausen.thueringen.de 
Hausanschrift: Öffnungszeiten: 
Finanzamt Mühlhausen Montag: 7:30 - 15:00 Uhr 
Martinistraße 22 Dienstag: 7:30 - 18:00 Uhr 
99974 Mühlhausen Mittwoch: 7:30 - 15:00 Uhr 
 Donnerstag: 7:30 - 15:00 Uhr 
 Freitag: 7:30 - 12:00 Uhr 
 sowie nach Vereinbarung 
Unsere Servicestelle in Worbis: 
Hausanschrift: Öffnungszeiten 
Finanzamt Mühlhausen Montag: 7:30 - 15:00 Uhr 
- Servicestelle Worbis - Dienstag: 7:30 - 15:00 Uhr 
Bahnhofstraße 18 Mittwoch: 7:30 - 15:00 Uhr 
37339 Leinefelde - Worbis Donnerstag: 7:30 - 18:00 Uhr 
 Freitag: 7:30 - 12:00 Uhr 
Bankverbindung: 
Landesbank Hessen-Thüringen Bei Überweisungen aus dem Ausland 
BLZ: 820 500 00 IBAN DE83 8205 0000 3001 1116 28 
Kto: 300 1111 628 SWIFT / BIC: HELADEFF820 
Empfänger: Finanzkasse Mühlhausen Empfänger: Finanzkasse Mühlhausen 
13 
 
 
Finanzamt Pößneck 
 
 
 
 
 
 
 
Das Finanzamt Pößneck ist mit 181 Beschäftigten für den Saale-Orla-Kreis und 
den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zuständig. Das Finanzamt Pößneck hat zwei 
Servicestellen, eine in Rudolstadt und eine in Pößneck. 
Finanzamtsvorsteher Kurt Jermutus 
Postanschrift: Telefon und Fax: 
Finanzamt Pößneck Tel.: 03647  446-0 
PF 12 53 Fax: 03647  446-430 
07372 Pößneck 
E-Mail: poststelle@finanzamt-poessneck.thueringen.de 
Hausanschrift: Öffnungszeiten: 
Finanzamt Pößneck Montag: 8:00 - 15:00 Uhr 
Gerberstraße 65 Dienstag: 8:00 - 18:00 Uhr 
07381 Pößneck Mittwoch: 8:00 - 15:00 Uhr 
 Donnerstag: 8:00 - 15:00 Uhr 
 Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr 
 sowie nach Vereinbarung 
Unsere Servicestelle in Rudolstadt: 
Hausanschrift: Öffnungszeiten 
Finanzamt Pößneck Montag: 8:00 - 15:00 Uhr 
- Servicestelle Rudolstadt - Dienstag: 8:00 - 18:00 Uhr 
Schwarzburger Chausee 12 Mittwoch: 8:00 - 15:00 Uhr 
07407 Rudolstadt Donnerstag: 8:00 - 15:00 Uhr 
 Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr 
Bankverbindung: 
Landesbank Hessen-Thüringen Bei Überweisungen aus dem Ausland 
BLZ: 820 500 00 IBAN DE75 8205 0000 3001 1115 78 
Kto: 300 1111 578 SWIFT / BIC: HELADEFF820 
Empfänger: Finanzkasse Gera Empfänger: Finanzkasse Gera 
14 
Finanzamt Ilmenau 
 
Das Finanzamt Ilmenau ist mit 108 Beschäftigten für den Ilmkreis zuständig. 
 
 
Finanzamtsvorsteher Johannes Haubold 
Postanschrift: Telefon und Fax: 
Finanzamt Ilmenau Tel.: 03677  861-0 
PF 10 07 54 Fax: 03677  861-111 
98686 Ilmenau 
E-Mail: poststelle@finanzamt-ilmenau.thueringen.de 
Hausanschrift: 
Finanzamt Ilmenau 
Wallgraben 1 
98693 Ilmenau 
Öffnungszeiten unserer Servicestelle: 
Montag: 8:00 - 15:30 Uhr 
Dienstag: 8:00 - 18:00 Uhr 
Mittwoch: 8:00 - 15:30 Uhr 
Donnerstag: 8:00 - 16:00 Uhr 
Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung 
Bankverbindung: 
Landesbank Hessen-Thüringen Bei Überweisungen aus dem Ausland 
BLZ: 820 500 00 IBAN DE53 8205 0000 3001 1115 86 
Kto: 300 1111 586 SWIFT / BIC: HELADEFF820 
Empfänger: Finanzkasse Gotha Empfänger: Finanzkasse Gotha 
11 
 
Finanzamt Gotha 
 
Das Finanzamt Gotha ist mit 245 Beschäftigten und 11 Auszubildenden für den 
Landkreis Gotha zuständig. Außerdem bearbeiten die Bediensteten des Finanz-
amtes alle Angelegenheiten zur Erbschaft- und Schenkungsteuer des Freistaates. 
Finanzamtsvorsteher Rudolf Eckstein 
Postanschrift: Telefon und Fax: 
Finanzamt Gotha Tel.: 03621  33-0 
PF 10 03 01 Fax: 03621  33-2000 
99853 Gotha 
E-Mail: poststelle@finanzamt-gotha.thueringen.de 
Hausanschrift: 
Finanzamt Gotha 
Reuterstraße 2a 
99867 Gotha 
Öffnungszeiten unserer Servicestelle: 
Montag: 8:00 - 15:30 Uhr 
Dienstag: 8:00 - 15:30 Uhr 
Mittwoch: 8:00 - 15:30 Uhr 
Donnerstag: 8:00 - 18:00 Uhr 
Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung 
Bankverbindung: 
Landesbank Hessen-Thüringen Bei Überweisungen aus dem Ausland 
BLZ: 820 500 00 IBAN DE53 8205 0000 3001 1115 86 
Kto: 300 1111 586 SWIFT / BIC: HELADEFF820 
Empfänger: Finanzkasse Gotha Empfänger: Finanzkasse Gotha 
10 
Finanzamt Sondershausen 
 
Das Finanzamt Sondershausen ist mit 193 Beschäftigten und 6 Auszubildenden 
für den Kyffhäuser-Kreis und den Landkreis Nordhausen zuständig. Das Finanz-
amt hat zwei Servicestellen, eine in Nordhausen und eine in Sondershausen. 
Finanzamtsvorsteherin Heike Hilbers 
Postanschrift: Telefon und Fax: 
Finanzamt Sondershausen Tel.: 03632  742-0 
PF 12 65 Fax: 03632  742-555 
99702 Sondershausen 
E-Mail: poststelle@finanzamt-sondershausen.thueringen.de 
Hausanschrift: Öffnungszeiten: 
Finanzamt Sondershausen Montag: 8:00 - 15:30 Uhr 
Schillerstraße 6 Dienstag: 8:00 - 15:30 Uhr 
99706 Sondershausen Mittwoch: 8:00 - 15:30 Uhr 
 Donnerstag: 8:00 - 18:00 Uhr 
 Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr 
 sowie nach Vereinbarung 
Unsere Servicestelle in Nordhausen: 
Hausanschrift: Öffnungszeiten 
Finanzamt Sondershausen Montag: 8:00 - 16:00 Uhr 
- Servicestelle Nordhausen - Dienstag: 8:00 - 16:00 Uhr 
Gerhart-Hauptmann-Straße 3 Mittwoch: 8:00 - 16:00 Uhr 
99734 Nordhausen Donnerstag: 8:00 - 18:00 Uhr 
 Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr 
Bankverbindung: 
Landesbank Hessen-Thüringen Bei Überweisungen aus dem Ausland 
BLZ: 820 500 00 IBAN DE83 8205 0000 3001 1116 28 
Kto: 300 1111 628 SWIFT / BIC: HELADEFF820 
Empfänger: Finanzkasse Mühlhausen Empfänger: Finanzkasse Mühlhausen 
15 
 
Finanzamt Sonneberg 
 
Das Finanzamt Sonneberg ist mit 101 Beschäftigten für den Landkreis Sonne-
berg und den Landkreis Hildburghausen zuständig. 
 
Finanzamtsvorsteher Edgar Engelbert 
Postanschrift: Telefon und Fax: 
Finanzamt Sonneberg Tel.: 03675  884-0 
PF 10 02 41 Fax: 03675  884-254 
96502 Sonneberg 
E-Mail: poststelle@finanzamt-sonneberg.thueringen.de 
Hausanschrift: 
Finanzamt Sonneberg 
Köppelsdorfer-Straße 86 
96515 Sonneberg 
Öffnungszeiten unserer Servicestelle: 
Montag: 7:30 - 15:00 Uhr 
Dienstag: 7:30 - 16:00 Uhr 
Mittwoch: 7:30 - 15:00 Uhr 
Donnerstag: 7:30 - 18:00 Uhr 
Freitag: 7:30 - 12:00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung 
Bankverbindung: 
Landesbank Hessen-Thüringen Bei Überweisungen aus dem Ausland 
BLZ: 820 500 00 IBAN DE96 8205 0000 3001 1116 85 
Kto: 300 1111 685 SWIFT / BIC: HELADEFF820 
Empfänger: Finanzkasse Suhl Empfänger: Finanzkasse Suhl 
16 
Finanzamt Gera 
 
Das Finanzamt Gera ist mit 463 Beschäftigten und 12 Auszubildenden das 
größte Thüringer Finanzamt. Es ist für die kreisfreie Stadt Gera und den nördli-
chen Teil des Landkreises Greiz zuständig. 
Finanzamtsvorsteherin Dr. Viola Hahn 
Postanschrift: Telefon und Fax: 
Finanzamt Gera Tel.: 0365  639-0 
PF 30 44 Fax: 0365  639-1491 
07490 Gera 
E-Mail: poststelle@finanzamt-gera.thueringen.de 
Hausanschrift: 
Finanzamt Gera 
Hermann-Drechsler-Straße 1 
07548 Gera 
Öffnungszeiten unserer Servicestelle: 
Montag: 7:30 - 15:00 Uhr 
Dienstag: 7:30 - 18:00 Uhr 
Mittwoch: 7:30 - 15:00 Uhr 
Donnerstag: 7:30 - 18:00 Uhr 
Freitag: 7:30 - 12:00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung 
Bankverbindung: 
Landesbank Hessen-Thüringen Bei Überweisungen aus dem Ausland 
BLZ: 820 500 00 IBAN DE75 8205 0000 3001 1115 78 
Kto: 300 1111 578 SWIFT / BIC: HELADEFF820 
Empfänger: Finanzkasse Gera Empfänger: Finanzkasse Gera 
9 
 
Finanzamt Erfurt 
 
 
 
 
 
 
 
Das Finanzamt Erfurt ist mit 388 Beschäftigten und 14 Auszubildenden für die 
kreisfreie Stadt Erfurt und den Landkreis Sömmerda zuständig. Das Finanzamt 
Erfurt hat zwei Servicestellen, eine in Sömmerda und eine in Erfurt. 
Finanzamtsvorsteher Helmut Rohm 
Postanschrift: Telefon und Fax: 
Finanzamt Erfurt Tel.: 0361  3782-410 
PF 90 04 52 Fax: 0361  3782-800 
99107 Erfurt 
E-Mail: poststelle@finanzamt-erfurt.thueringen.de 
Hausanschrift: Öffnungszeiten: 
Finanzamt Erfurt Dienstag:  8:00 - 12:00 Uhr und 
August-Röbling-Straße 10  13:30 - 18:00 Uhr 
99091 Erfurt Mittwoch:  8:00 - 12:00 Uhr 
 Freitag:  8:00 - 12:00 Uhr 
 sowie nach Vereinbarung 
Unsere Servicestellen in Erfurt und Sömmerda: 
Servicestelle Erfurt: Servicestelle Sömmerda 
Fischmarkt 5 Uhlandstraße 3 
Montag: 8:30 - 18:00 Uhr Montag: 8:00 - 16:00 Uhr 
Dienstag:  8:30 - 18:00 Uhr Dienstag: 8:00 - 18:00 Uhr 
Mittwoch:  8:30 - 13:00 Uhr Mittwoch: 8:00 - 16:00 Uhr 
Donnerstag:  8:30 - 18:00 Uhr Donnerstag: 8:00 - 16:00 Uhr 
Freitag:  8:30 - 13:00 Uhr Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr 
Bankverbindung: 
Landesbank Hessen-Thüringen Bei Überweisungen aus dem Ausland 
BLZ: 820 500 00 IBAN DE53 8205 0000 3001 1115 86 
Kto: 300 1111 586 SWIFT / BIC: HELADEFF820 
Empfänger: Finanzkasse Gotha Empfänger: Finanzkasse Gotha 
8 
Finanzamt Suhl 
 
Das Finanzamt Suhl ist mit 366 Beschäftigten und 8 Auszubildenden für die 
kreisfreie Stadt Suhl und den Landkreis Schmalkalden-Meiningen zuständig. 
Das Finanzamt hat zwei Servicestellen, eine in Meiningen und eine in Suhl. 
Finanzamtsvorsteher Roland Knapp 
Postanschrift: Telefon und Fax: 
Finanzamt Suhl Tel.: 03681  73-0 
PF 10 01 53 Fax: 03681  73-3512 
98490 Suhl 
E-Mail: poststelle@finanzamt-suhl.thueringen.de 
Hausanschrift: Öffnungszeiten: 
Finanzamt Suhl Montag: 8:00 - 16:00 Uhr 
Karl-Liebknecht-Straße 4 Dienstag: 8:00 - 16:00 Uhr 
98527 Suhl Mittwoch: 8:00 - 16:00 Uhr 
 Donnerstag: 8:00 - 18:00 Uhr 
 Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr 
 sowie nach Vereinbarung 
Unsere Servicestelle in Meiningen: 
Hausanschrift: Öffnungszeiten 
Finanzamt Suhl Montag: 8:00 - 16:00 Uhr 
- Servicestelle Meiningen - Dienstag: 8:00 - 16:00 Uhr 
Charlottenstraße 2 Mittwoch: 8:00 - 16:00 Uhr 
98617 Meiningen Donnerstag: 8:00 - 18:00 Uhr 
 Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr 
Bankverbindung: 
Landesbank Hessen-Thüringen Bei Überweisungen aus dem Ausland 
BLZ: 820 500 00 IBAN DE96 8205 0000 3001 1116 85 
Kto: 300 1111 685 SWIFT / BIC: HELADEFF820 
Empfänger: Finanzkasse Suhl Empfänger: Finanzkasse Suhl 
17 
 
Publikationen zum Steuerrecht 
Steuerwegweiser für Vereine 
Immer mehr Menschen schließen sich in Vereinen 
zusammen, um ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten und 
wichtige Aufgaben in vielen Bereichen des gesell-
schaftlichen Lebens, insbesondere auf kulturellem, 
sportlichem und karitativem Gebiet zu übernehmen. 
Der Gesetzgeber gewährt Vereinen, die zum Wohle 
der Allgemeinheit tätig sind, unter bestimmten Vor-
aussetzungen zahlreiche Vergünstigungen. In dieser 
Broschüre sind die wichtigsten steuerlichen Vor-
schriften nach der aktuellen Gesetzeslage enthalten. 
Steuerwegweiser für Menschen mit Behinderung 
Behinderte Menschen haben aufgrund ihrer 
Behinderung erheblich höhere Aufwendungen zu 
tragen. Um die dadurch entstehenden finanziellen 
Nachteile zu mildern, gibt es besondere steuerliche 
Vergünstigungen für Menschen mit Behinderung. 
Dieser Ratgeber soll den behinderten Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern sowie den Menschen, die sie 
betreuen, helfen, die wichtigsten Steuervergünstigun-
gen kennen zu lernen. 
 
Steuerwegweiser für Erbschaften und Schenkungen 
 Bei der heutigen Erbschafts- und Schenkungssteuer 
werden alle Vermögenswerte zusammengefasst, die 
der Erbe oder Beschenkte von einer Person innerhalb 
von zehn Jahren erhalten hat. Diese Broschüre gibt 
einen Überblick über die wichtigsten Grundsätze der 
Erbschafts- und Schenkungssteuer. 
 
 
 
 
18 
Finanzamt Eisenach 
 
Das Finanzamt Eisenach ist mit 161 Beschäftigten für die kreisfreie Stadt 
Eisenach und den Wartburgkreis zuständig. Das Finanzamt Eisenach hat zwei 
Servicestellen, eine in Bad Salzungen und eine in Eisenach. 
Finanzamtsvorsteher Uwe Sauer 
Postanschrift: Telefon und Fax: 
Finanzamt Eisenach Tel.: 03691  687-0 
PF 10 14 54 Fax: 03691  687-1250 
99804 Eisenach 
E-Mail: poststelle@finanzamt-eisenach.thueringen.de 
Hausanschrift: Öffnungszeiten: 
Finanzamt Eisenach Montag: 7:30 - 16:00 Uhr 
Ernst-Thälmann-Straße 70 Dienstag: 7:30 - 16:00 Uhr 
99817 Eisenach Mittwoch: 7:30 - 16:00 Uhr 
 Donnerstag: 7:30 - 18:00 Uhr 
 Freitag: 7:30 - 12:00 Uhr 
 sowie nach Vereinbarung 
Unsere Servicestelle in Bad Salzungen: 
Hausanschrift: Öffnungszeiten 
Finanzamt Eisenach Montag: 7:30 - 16:00 Uhr 
- Servicestelle Bad Salzungen - Dienstag: 7:30 - 16:00 Uhr 
August-Bebel-Straße 2 Mittwoch: 7:30 - 16:00 Uhr 
36433 Bad Salzungen Donnerstag: 7:30 - 18:00 Uhr 
 Freitag: 7:30 - 12:00 Uhr 
Bankverbindung: 
Landesbank Hessen-Thüringen Bei Überweisungen aus dem Ausland 
BLZ: 820 500 00 IBAN DE83 8205 0000 3001 1116 28 
Kto: 300 1111 628 SWIFT / BIC: HELADEFF820 
Empfänger: Finanzkasse Mühlhausen Empfänger: Finanzkasse Mühlhausen 
7 
 
Finanzamt Altenburg 
 
 
 
 
 
 
 
Das Finanzamt Altenburg ist mit 151 Beschäftigten für den Landkreis Altenbur-
ger Land und den südlichen Teil des Landkreises Greiz zuständig. Das Finanz-
amt Altenburg hat zwei Servicestellen, eine in Greiz und eine in Altenburg. 
Finanzamtsvorsteher Robert Schrörs 
Postanschrift: Telefon und Fax: 
Finanzamt Altenburg Tel.: 03447  593-0 
PF 12 51 Fax: 03447  593-200 
04582 Altenburg 
E-Mail: poststelle@finanzamt-altenburg.thueringen.de 
Hausanschrift: Öffnungszeiten: 
Finanzamt Altenburg Montag: 7:30 - 15:30 Uhr 
Wenzelstraße 45 Dienstag: 7:30 - 18:00 Uhr 
04600 Altenburg Mittwoch: 7:30 - 15:30 Uhr 
 Donnerstag: 7:30 - 15:30 Uhr 
 Freitag: 7:30 - 12:00 Uhr 
 sowie nach Vereinbarung 
Unsere Servicestelle in Greiz: 
Hausanschrift: Öffnungszeiten 
Finanzamt Altenburg Montag: 8:00 - 16:00 Uhr 
- Servicestelle Greiz - Dienstag: 8:00 - 16:00 Uhr 
Weberstraße 1 Mittwoch: 8:00 - 16:00 Uhr 
07973 Greiz Donnerstag: 8:00 - 18:00 Uhr 
 Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr 
Bankverbindung: 
Landesbank Hessen-Thüringen Bei Überweisungen aus dem Ausland 
BLZ: 820 500 00 IBAN DE75 8205 0000 3001 1115 78 
Kto: 300 1111 578 SWIFT / BIC: HELADEFF820 
Empfänger: Finanzkasse Gera Empfänger: Finanzkasse Gera 
6 
Publikationen zum Steuerrecht 
Steuertipps für Familien 
Diese Broschüre gibt Tipps zu den wichtigsten 
steuerlichen Besonderheiten für Verheiratete und 
Eltern. Sie zeigt auf, von welchen Steuererleichte-
rungen Sie und Ihre Familie profitieren können. 
 
 
 
 
 
 
Steuerwegweiser für Schülerinnen, Schüler und Studierende 
In den Schul- und Semesterferien "jobben" zahlreiche 
Schülerinnen, Schüler und Studierende und werden 
dann wohl zumeist das erste Mal mit dem oft sehr 
komplizierten Steuerrecht konfrontiert. Einige stehen 
aber auch dauerhaft in sogenannten "geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnissen", zum Beispiel als 
Zeitungsausträger oder Aushilfskellner. Dieses 
Formblatt soll deshalb darüber informieren, was bei 
der Aufnahme einer solchen Beschäftigung steuerlich 
zu beachten ist und somit ein hilfreicher Ratgeber 
sein. 
 
 
 
 
 
 
 
www.thueringen.de/tfm/ 
Diese und weitere Publikationen finden Sie in Ihrem Finanzamt oder bestellen 
Sie Ihre Broschüren kostenlos im Internet unter www.thueringen.de/tfm/ 
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Drei Wege in Ihr Finanzamt 
 
 
 
 
 
 
 
Die drei Wege in ein Thüringer Finanzamt sind zum Einen der persönliche, über 
die Servicestellen der Finanzämter. Der Zweite via Internet, bei dem die Finanz-
ämter „Tag und Nacht“ geöffnet sind. Und natürlich der klassische Weg per Post. 
Servicestelle 
Steuerbürger, die beim Finanzamt vorsprechen, werden in 20 Thüringer 
Servicestellen betreut. Die Bearbeiter der Servicestellen sind Steuerfachleu-
te. Hier können Sie Ihre Steuererklärungen und Anträge abgeben, sonstige 
Anliegen vortragen und insbesondere fast alle Informationen erhalten, die 
Ihre persönlichen Steuererklärungen betreffen. Ein Gesprächstermin mit 
den zuständigen Bearbeitern ist weiterhin möglich, falls ausnahmsweise 
Fragen in der Servicestelle nicht geklärt werden können. 
www.ElsterFormular.de – elektronische Steuererklärung 
Bei ElsterFormular handelt es sich um das offizielle Programm der deut-
schen Steuerverwaltung zum Ausfüllen der Einkommensteuer-, Umsatz-
steuer- und Gewerbesteuererklärung sowie der Umsatzsteuervoranmel-
dung und Lohnsteueranmeldung. Das Programm wurde entwickelt, um die 
elektronische Übermittlung von Steuererklärungsdaten zu fördern.  
ElsterFormular ist eine kostenlose Software. Sie wird unter 
www.ElsterFormular.de zum Download aus dem Internet angeboten und 
ist auch in begrenzter Stückzahl auf CD bei den Finanzämtern erhältlich. 
Post an das Finanzamt 
Briefe an das Finanzamt schicken Sie bitte an die jeweilige Postanschrift. 
Sie finden diese hier auf der Seite Ihres zuständigen Finanzamts. 
www.thueringen.de/de/finanzaemter/ 
Weitere Informationen zu Ihrem Finanzamt finden Sie im Internet. 
Dort haben Sie auch die Möglichkeit in unserem „Zuständigkeitsfinder“ nach 
Ihrem zuständigen Finanzamt zu suchen. 
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Vorwort 
 
 
Thüringen schlank, stark und bürgernah 
Die neue Finanzamtsstruktur ist effektiver, 
bürgernäher und spart auch Geld 
 
 
 
Mit der neuen, gestrafften Finanzamtsstruktur werden die Dienstleistungen der 
Thüringer Ämter effektiver, zügiger und bürgernäher erbracht. Mit nur noch 12 
Finanzämtern, in denen die Steuererklärungen bearbeitet werden, aber insge-
samt 20 Servicestellen für Auskünfte zeigen sich die Thüringer Finanzämter in 
neuer, moderner Amtsstruktur. Insgesamt wurden acht Standorte geschlossen. 
Bei der Umstrukturierung wurden rund 940 Bedienstete versetzt und über 16  
Kilometer Akten aufgearbeitet, transportiert  und an den neuen Standorten in 
die dort vorhandenen Bestände integriert. 
 
Bemerkenswert: Die „Aktion Umzug“ verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle 
oder Zeitverzögerungen. Schon im ersten Jahr konnten rund elf Millionen Euro 
eingespart werden. Bis 2020 sollen es rund 38 Millionen Euro werden.  
 
Die Umstrukturierung ist Bestandteil der Thüringer Verwaltungsreform. Mit 
Blick auf die Bevölkerungsentwicklung und den zunehmenden Einsatz neuer 
Technologien war diese notwendig geworden. Wer hat beispielsweise 1990 dar-
an geglaubt, dass Steuererklärungen online zum Finanzamt geschickt werden 
können? Heute macht der Anteil der Online-Steuererklärungen in Thüringen 
über 30 Prozent aus. Der direkte Kontakt zwischen Bürger und Finanzamt wird 
in keiner Weise eingeschränkt oder erschwert. Dafür haben wir ein flächen-
deckendes Netz von örtlichen Service-Centern. Und das Rollende Finanzamt 
kommt den Thüringer Bürgerinnen und Bürgern auch zukünftig in den finanz-
amtsentfernten Orten entgegen. Die Thüringer Steuerverwaltung ist schlank, 
stark und bürgernah. 
Birgit Diezel 
Thüringer Finanzministerin 
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Das Rollende Finanzamt 
 
 
 
 
 
 
 
Über 25.000 Bürger haben den in Deutschland einmaligen Service der Thüringer 
Steuerverwaltung in den zurückliegenden zehn Jahren genutzt. Allein im letzten 
Jahr haben rund 3.700 Ratsuchende den mobilen Dienst in Anspruch genommen! 
10 Jahre Infotour durch Thüringen 
Das Rollende Finanzamt wird jedes Jahr im Mai auf eine fast fünfwöchige 
Infotour geschickt. Der zum fahrenden Finanzamt umgebaute Bus steuert 
verschiedene Orte in Thüringen an. 
 
Ein Sachgebietsleiter und zwei Bearbeiter der zuständigen Finanzämter sind 
die jeweiligen Ansprechpartner vor Ort. Allgemeine Fragen zum Steuerrecht 
oder zur eigenen Steuererklärung können angesprochen und geklärt wer-
den. Ebenso können Steuererklärungen und Belege abgegeben werden. Vor-
rangig sollen so Arbeitnehmer angesprochen werden. 
 
Der Finanzamtsbus ist in Thüringen inzwischen eine Institution. Inzwischen 
ist der Bus auch über Thüringen hinaus bekannt. So hat die Zeitschrift  
Finanztest im letzten Jahr den deutschlandweit einmaligen Bürgerservice 
besonders herausgestellt. Auch haben einige Fernsehteams im Laufe der 
Jahre über den Bus berichtet. 
 
Pünktlich zum 10-järigen Jubiläum kann die Thüringer Steuerverwaltung auf 
einen neuen Bus der Erfurter Verkehrsbetriebe zurückgreifen. Die EVAG war 
in den zurückliegenden Jahren ein verlässlicher Partner der Steuerverwal-
tung. 
Termine 
Der jeweilige Tourenplan kann der örtlichen Presse entnommen werden. Ebenso 
finden Sie den Tourenplan zu gegebener Zeit im Internet unter 
www.thueringen.de/tfm/ 
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Diese Veröffentlichung wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Thü-
ringer Finanzministeriums herausgegeben. Sie darf weder von Parteien 
noch von deren Kandidaten oder Helfern während des Wahlkampfes zum 
Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen. 
Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, 
an Informationsständen von Parteien sowie das Einlegen, Ausdrucken oder 
Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist 
auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung. Auch 
ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende 
Veröffentlichung nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinahme des 
Herausgebers zugunsten einer politischen Gruppe verstanden werden 
kann. Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also 
unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Infor-
mationen dem Empfänger zugegangen sind. 
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Die Thüringer Finanzämter 
im Überblick 
 
1. Auflage 
Stand: 01. Juli 2008 
